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ют, что при разработке проекта указа были допущены недочеты, причиной которых можно 
назвать отсутствие понятийного аппарата функционирования web-сайтов. Многие опреде-
ления, указанные в проекте, например, «оказание услуг на территории Беларуси с исполь-
зованием национального сегмента сети Интернет осуществляется с помощью размещаемых 
на данной территории и зарегистрированных в установленном порядке информационных 
сетей, систем, ресурсов», будут иметь сложности в применении на практике. У многих бе-
лорусских экспортно-ориентированных предприятий могут возникнуть большие проблемы, 
так как, имея расположение не в зоне «by», их сайты окажутся незаконными [2].
Анализ специальной литературы показал, что экономическая эффективность web-
сайта, как правило, рассчитывается с помощью соответствующих критериев оптимальности, 
математических моделей и методов их реализации по следующему алгоритму:
– оценка экономической эффективности создания (проектирования);
– оценка экономической эффективности функционирования web-сайта по текущим 
и конечным показателям;
– определение стоимости web-сайта (стоимости бизнеса). 
В то же время отсутствуют методики оценки экономической эффективности web-сайта 
на всех этапах.
Сайт создается для формирования на нем постоянной, четко сегментированной или, на-
против, максимально широкой аудитории. Web-сайт должен «жить», так как является эф-
фективным инструментом товарной политики предприятия. 
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Оценка любого актива подразумевает процесс определения его стоимости. При про-
ведении оценки оценщику необходимо реализовать совокупность последовательных про-
цедур, реализуемых в несколько этапов.
Наиболее важный этап, касающийся определения стоимости объекта оценки, – это сбор 
и анализ исходной информации. Для локализации диапазона данных, на основании которого 
впоследствии будут строиться расчеты, оценщику необходимо изучить достаточно большой 
объем информации.
Процесс определения стоимости оцениваемого актива основан на подборе необходимой 
информации, ее анализе, преобразовании и изложении в форме, доступной для понимания 
заказчику оценки и ее пользователям. Наличие необходимой информации позволяет оцен-
щику комплексно подойти к процессу оценки и точно обосновать итоговую величину стои-
мости оцениваемого актива [6, с. 118].
Изучая оценку или будучи непосредственно задействованным в оценочной деятельно-
сти, нельзя не отметить некоторую субъективность получаемых результатов. Наличие до-
статочного количества субъектов хозяйствования, занятых в оценочной деятельности, пред-
полагает возникновение погрешностей при оценке одного и того же объекта. Безусловно, 
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не стоит забывать о том, что оценщиками одни и те же данные могут быть проанализиро-
ваны и интерпретированы по-разному. Однако определяющим фактором на данном этапе 
по-прежнему остается качество и достоверность собранной информации.
Информационный массив, необходимый для проведения процесса оценки, можно услов-
но разделить на внешнюю информацию и внутреннюю информацию. Внешняя информация 
дает общее представление о рынке оцениваемого объекта, его состоянии и динамике. Вну-
тренняя информация непосредственно имеет отношение к объекту оценки [6, с. 118].
Основными источниками информации для проведения работ по оценке служат:
– информация, предоставляемая заказчиком оценки и/или собственником оцениваемого 
имущества;
– нормативная правовая документация;
– специализированные справочники и программные комплексы;
– информация специалистов;
– профессиональное сотрудничество, участие в выставках, конференциях, семинарах;
– ресурсы всемирной информационной сети Интернет;
– методическая литература [6, с. 121].
Оценочная деятельность в Республике Беларусь в целом информативно обеспечена. 
Но все же оценщики продолжают сталкиваться с некоторыми проблемами, возникающи-
ми при проведении работ по определению стоимости активов. Пассивность белорусского 
рынка обуславливает сравнительно бедное информационное поле, играющее основную роль 
при формировании результата оценки. Анализ западных методик и попытка использования 
в белорусских условиях показали их относительную слабость при решении проблем оценки 
в условиях недостатка информации, так как они не затрагивают национальных особенностей 
белорусского рынка и его государственного регулирования. Главными проблемами инфор-
мационного обеспечения оценочной деятельности Республики Беларусь остаются доступ-
ность информации, ее полнота и достоверность [4, с. 40].
Открытых всеобщему доступу баз данных в Республике Беларусь практически не су-
ществует. Например, риэлтерские организации генерируют информацию о сделках купли-
продажи и аренды недвижимого имущества, однако такие базы данных предназначены су-
губо для внутреннего пользования, и получить подобную информацию, даже на возмездной 
основе, весьма затруднительно и практически невозможно. В связи с этим существует не-
обходимость в установлении взаимовыгодного сотрудничества между оценочными органи-
зациями и подобными агентствами, что в условиях ведения бизнеса в Республике Беларусь 
не является закономерностью.
При проведении оценки стоимости машин и оборудования оценщики очень часто ис-
пользуют информацию о ценах на объекты-аналоги, размещенную на электронных ресурсах 
поставщиков или продавцов оборудования. Однако очень часто такая информация оказыва-
ется недостоверной или устаревшей. Для проверки актуальности данных оценщик вынужден 
делать письменные или устные запросы в адрес поставщиков или продавцов продукции. Но 
вероятность получения запрашиваемой информации невелика.
Что касается таких ресурсов всемирной информационной сети Интернет, как электрон-
ные страницы www.realt.by и www.nca.by, то здесь можно отметить, что, несмотря на полно-
ту предоставляемой в сравнении с другими источниками информации она не является исчер-
пывающей. Кроме того, данные об объекте составлены таким образом, чтобы актив выглядел 
привлекательным для потенциальных покупателей. В связи с этим некоторая информация 
может быть неполной, а порой и не совсем достоверной.
Процесс оценки стоимости связан с проведением анализа больших массивов инфор-
мации. Основные текущие затраты при проведении оценок связаны с поиском и обработ-
кой различной информации, необходимой для реализации целей оценки. Поэтому развитие 
информационного обеспечения работы оценщиков является одним из важнейших факторов 
успешного проведения оценочных работ [7].
Велика роль законотворческих органов в информационном обеспечении оценочной 
деятельности. С их участием должны быть разработаны специализированные базы данных 
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с постоянной поддержкой актуальности информации, для чего необходима разработка мер 
по их своевременному обновлению. В совершенстве, должны действовать компьютеризи-
рованные системы взаимосвязанных баз данных с возможностью обмена информацией, ее 
обновления и изменения.
Все эти меры способствуют развитию оценочной деятельности, делают ее более про-
зрачной и эффективной и, как следствие, увеличивают достоверность получаемых результа-
тов. На основании этого происходит уход от распространенного мнения о том, что оценка – 
это своего рода искусство, и результат ее формируется на уровне интуитивного сознания 
специалиста, хорошо знающего рынок, а любая математика предназначена лишь для того, 
чтобы с ее помощью обосновать этот результат [4, с. 3].
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На сегодняшний день угадать или предвидеть изменения в сфере недвижимости явля-
ется важной задачей, потому что в условиях жесткой конкуренции решения, касающиеся 
приобретения недвижимости или избавления от нее, должны приниматься на основе тща-
тельного анализа имеющейся информации. В независимости от вида недвижимости (ком-
мерческая, жилая или производственная) интерес к правильному распоряжению своим иму-
ществом существует всегда. Наиболее полно состояние на рынке отражает рыночная стои-
мость недвижимости, поскольку она формируется под действием многих факторов, включая 
сопутствующие условия для приобретения – развитие системы кредитования, процентные 
ставки и требования к первоначальному взносу, платежеспособный спрос, наличие на рын-
ке объектов недвижимости и, соответственно, уровень предложений. Изменение рыночной 
стоимости недвижимости может служить своеобразным маячком различных изменений 
в экономике в целом, за исключением, конечно, случаев, когда стоимость недвижимости 
